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Jérôme Solal, Huysmans avant Dieu
Ida Merello
NOTIZIA
JÉRÔME SOLAL, Huysmans avant Dieu, Paris, Classiques Garnier, 2010, pp. 230.
1 L’A. prende in considerazione la produzione di Huysmans che precede la conversione,
ossia quella compresa tra il 1876 e il 1891, raccogliendo e organizzando interventi già
pubblicati.  Diviso  in  sezioni  tematiche  (Rue,  Bruit,  Tripes,  Jupes  ecc.)  in  realtà  fa
coincidere un testo di Huysmans per ogni sezione, orientando già in tal modo la lettura e
offrendoci di ciascuno un’analisi pregevole. Il volume ha così il  merito di riunire e di
accordare ampio spazio a dieci opere come Marthe, Les soeurs Vatard, Sac au dos, En ménage,
A vau-l’eau, Un dilemme , En rade , La retraite de M.Bougran ,  oltre naturalmente À rebours
(presentato nella sezione Chambre) e Là-bas (Cène).
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